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The MacArthur Foundation’s grantmaking in Mexico 
supports population and reproductive health and the 
development of effective human rights protections. In 
2010, the Foundation has also begun a new line of 
grantmaking addressing migration issues in Mexico.
























































































































































































population and Reproductive health
ASESORIA,	CAPACITACION	Y	ASISTENCIA	
EN	SALUD
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centro de derechos humanos Miguel Agustín pro Juárez: http://centroprodh.org.mx/centroprodh/
comisión Mexicana para la defensa y la defensa y la promoción de los derechos humanos:  
http://www.cmdpdh.org/
comité promotor por una maternidad sin riesgos (National safe Motherhood committee):  
http://maternidadsinriesgos.org.mx/web/
fundar: centro de Análisis e Investigación: http://www.fundar.org.mx/index.html/
Instituto para la seguridad y la democracia: http://www.insyde.org.mx/
Red Internacional de Migración y desarrollo: http://www.migracionydesarrollo.org/
sin fronteras: http://www.sinfronteras.org.mx/
sociedad Mexicana por derechos de la Mujer, semillas: http://www.semillas.org.mx/
